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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui 
media gambar pada siswa tuna  rungu  wicara kelas I SLB ABCD YPALB Cepogo 
Boyolali tahun pelajaran 2008/2009. 
Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, 
dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I 
semester II SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 yang 
berjumlah 5 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk 
mengamati secara langsung proses dan dampak pembelajaran yang diperlukan 
untuk menata langkah-langkah perbaikan agar lebih efektif dan efisien dan tes 
untuk memperoleh data kemampuan membaca melalui kartu bergambar siswa. 
Teknik analisis data digunakan analisis perbandingan, artinya peristiwa/kejadian 
yang timbul dibandingkan kemudian dideskripsikan ke dalam suatu bentuk data 
penilaian yang berupa nilai. Dari prosentase dideskripsikan kearah kecenderungan 
tindakan guru dan reaksi serta hasil belajar siswa. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa media gambar dapat meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas I SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali 
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The aims of  this study is to know the increase of the reading ability by 
media image on the first year deaf mute students in SLB ABCD YPALB Cepogo 
Boyolali in the school year 2008/2009. 
The approach method that is used in this study is Classroom Action 
Research (CAR) namely the study that is done by a teacher in the classroom where 
he or she teacher, by stressing on the perfectness or increasing practice and process 
in teaching Indonesia. The subject of this study is all of the first year students 
semester II in SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali in the school year 2008/2009 
that consistens of 5 students. The technique of collecting data used in this study is 
observation technique of collecting data used in this study is observation technique 
to observe the process and the teaching effect directly that is needed to arrange the 
steps of improvement in order to make more effective and efficient, and the test to 
collect the data of reading ability by the students’ image card. To analyze the data, 
the study uses comparative analysis. Is means that event of happening that appears 
is compared them described in the form of evaluation data, namely mark. From the 
percentage, it is diecribed toward the tend of the teacher’s action and reaction as 
well as the achievement of the student’s study. 
The conclusion of this study is media image can increase the reading ability 
of he first year students is SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali, semester II, in 
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The aims of  this study is to know the increase of the reading ability by 
media image on the first year deaf mute students in SLB ABCD YPALB Cepogo 
Boyolali in the school year 2008/2009. 
The approach method that is used in this study is Classroom Action 
Research (CAR) namely the study that is done by a teacher in the classroom where 
he or she teacher, by stressing on the perfectness or increasing practice and process 
in teaching Indonesia. The subject of this study is all of the first year students 
semester II in SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali in the school year 2008/2009 
that consistens of 5 students. The technique of collecting data used in this study is 
observation technique of collecting data used in this study is observation technique 
to observe the process and the teaching effect directly that is needed to arrange the 
steps of improvement in order to make more effective and efficient, and the test to 
collect the data of reading ability by the students’ image card. To analyze the data, 
the study uses comparative analysis. Is means that event of happening that appears 
is compared them described in the form of evaluation data, namely mark. From the 
percentage, it is diecribed toward the tend of the teacher’s action and reaction as 
well as the achievement of the student’s study. 
The conclusion of this study is media image can increase the reading ability 
of he first year students is SLB ABCD YPALB Cepogo Boyolali, semester II, in 
the school year 2008/2009. based on the data of the cycle I, early reading mark, it is 
known that the average of reading mark is 55,63. the exhaustiveness has reached 
62,50% classically. In the cycle II, it is known that the average of reading mark is 
65,00. The exhaustiveness has reached 87,50% classically.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
